





Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh antara current ratio, 
net profit margin, debt to equity ratio, dan inflasi terhadap dividen payout ratio 
perusahaan sub sektor farmasi dan food & beverage yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia tahun 2014-2018. Sampel penelitian ini diambil dari situs www.idx.com 
sehingga dihasilkan sampel sebanyak 76 perusahaan sub sektor farmasi dan food 
& beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah analisis linier berganda melalui SPSS versi 25. Penelitian ini 
menggunakan analisis deskriptif, asumsi klasik, dan pengujian hipotesis. Hasil 
dari penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Current ratio dan net profit margin tidak memiliki pengaruh secara 
signifikan terhadap dividend payout ratio. Jadi variabel current ratio 
dan net profit margin tidak dapat digunakan untuk menganalisis 
devidend payout ratio, karena semakin besar atau semakin kecilnya 
nilai current ratio dan net profit margin maka tidak berpengaruh 
terhadap nilai devidend payout ratio. 
2. Debt to equity ratio dan inflasi memiliki pengaruh negatif secara 
signifikan terhadap dividend payout ratio. Jadi variabel debt to equity 





ratio, karena semakin besar debt to equity ratio dan inflasi maka 
devidend payout ratio akan semakin menurun. 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
Penelitian yang dilakukan ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga 
masih terdapat kekurangan dan kendala yang menjadikan hal tersebut sebagai 
keterbatasan penelitian sebagai berikut: 
1. Penelitian harus melakukan outlier data sebanyak tiga kali agar data 
yang digunakan dapat berdistribusi normal. 
2. Penelitian memiliki hasil F hitung hanya sebesar 36% sehingga tidak 
terlalu kuat data fitnya. 
5.3 Saran 
Keterbatasan penelitian diatas, peneliti dapat memberikan saran untuk 
penelitian selanjutnya yaitu sebagai berikut: 
1. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan populasi perusahaan 
manufaktur semua sektor yang terdaftar di BEI untuk menghindari 
terjadinya data outlier dalam penyebaran datanya. 
2. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambah, mengurangi atau 
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